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State of J( a i ne 
Aug ust a 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , Maine 
. 
Name.~~ . . • ~~ .... . . . . . . . . . . . ......... . . . . . , 
Street Addres s • • !/. (.s,-_ .<kf!.~~- .~ ... ,, , ... .. .... .. . 
City or Town , . •• . ~d, ... .... .... ,,,,, ,, 
How lont:; in Unit ed States . ~.~~ ... , J.Iow lon6 in Maine . : .S.~ 
Bor n in~-<. ~.~te of Birth7.z,,r.v..!).. /~ .-: /~.~~ 
If married , hovJ niany children •.• fl. ..... Oc cupation./~ •• 
l'ia1ne of cn1p 10;1 e 1-i •• • ..• •• . ~ • . ••• •• • ••• •• ••••••••••••• • • •• •• • •• 
(Present or l[_st') -
A ddr es s of e n1p 1 o y er , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dn2:li sh •. • .•• Speak_.~ · •• Read.~ ••• ~Write ":71-:1J . . , • 
Other l a ngua ge s . :-f~ .. .... ..... ........... .. ..... ..... . 
Have you made a pp l j_c a t ion for citiz enship ? • • . ~ • . •.. .. •... , • . • 
Have you e;ver ha c.i mili tn1·y servic ~ ? • . .. . .. • . ~ .-. .• , . .. •. ... .• • 
If so , wtie1·e? . . . .... . --:-:-. . . .... . . ... Vfuen ?, . . . . . - .- . . .. ..... . . ... . .• 
